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los estudiantes  del IV ciclo de la escuela académica profesional de Administración de la 
Universidad Cesar Vallejo- Lima Este, con una población finita de 94 estudiantes los 
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 Resumen  
  
El tema tratado en la investigación comprendió, por un lado, las estrategias de aprendizaje 
y actitud hacia la estadística en los estudiantes de administración de la universidad Cesar 
Vallejo, Lima Este. Esto surgió debido a la necesidad de evidenciar la relación entre una y 
otra variable de estudio, planteándose el siguiente problema de investigación: ¿Qué 
relación existe entre las estrategias de aprendizaje y actitud hacia la estadística en los 
estudiantes de IV ciclo de la escuela académica profesional de administración de la 
universidad Cesar Vallejo, Lima Este?, la hipótesis de la presente investigación quedo 
formulada de la manera siguiente: Existe relación entre las estrategias de aprendizaje y 
actitud hacia la estadística. El objetivo planteado fue: Establecer la relación entre las 
estrategias de aprendizaje y actitud hacia la estadística en los estudiantes de IV ciclo de la 
escuela académica profesional de administración de la universidad Cesar Vallejo, Lima 
Este. 
 
Metodológicamente, se enmarcó en el tipo aplicado, nivel descriptivo-correlacional, 
con un diseño no experimental transeccional. El método aplicado fue el hipotético 
deductivo. La técnica de recojo de la información fue la encuesta y los instrumentos los 
test respectivos al estudio de cada variable.  
 
Los resultados de la investigación, se alcanzaron mediante el análisis descriptivo e 
inferencial de las variables para conocer el nivel de correlación mediante la prueba de Rho 
de Spearman. Del análisis de resultado se obtuvo que los componentes de valor y dificultad 
son factores que más inducen favorablemente hacia la creación de actitudes positivas hacia 
la estadística. 
 






The topic treated in the investigation understood, on the one hand, the learning strategies 
and attitude towards the statistics in the students of administration of the university Cesar 
Vallejo, Lima East. This arose due to the need to demonstrate the lack of coordination 
between one and another variable of study, appearing the following problem of 
investigation: what relation does Cesar Vallejo exist between the learning strategies and 
attitude towards the statistics in the students of the IVth cycle of the academic professional 
school of administration of the university, Lima East?, for it one worked the hypothesis 
exists relation between the learning strategies and attitude towards the statistics. The raised 
aim is to establish the relation between the learning strategies and attitude towards the 
statistics, with the intention of contributing in the utilization of strategies to improve the 
learning process of the statistical tools in the university students. 
 
Methodologically, it placed in the applied type, descriptive level - correlacional, with a 
design not experimental transeccional. The applied method was the hypothetical deductive 
one. The technology of I gather of the information it was the survey and the instruments 
the respective test to the study of every variable. 
 
The results of the investigation, they were reached by means of the descriptive 
analysis and inferencial of the variables to know the level of correlation by means of Rho 
de Spearman's test. Of the analysis of result I demonstrate that the components of value 
and difficulty constituted the factors that more they induce favorably towards the creation 
of positive attitudes towards the statistics. Key words: Learning strategies - Attitude 
towards the statistics. 
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